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Año de 1863. Mártes 10 de Febrero. N ú m . \ : 
mu m m 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a , 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
DK LA 
F r o v i n e i a de Malaga. 
G o b i e r n o de la p r o v i n c i a . 
El Urao. Sr. Director general de Propiedades 
y Derechos del E4ado con feíha 31 de Diciem • 
¿re ú timo me dice io siguíeole: 
»Por el Mioislerio de Haci«n íase ha trasladado 
á esta Direscion general en 20 del corrieate, la 
Real órden que s gue: 
«llmoSr : EISr. Ministro de Hacienda co-
moDi^ a co n esta fecha al de Gracia y Justicia la 
Real órden siguenie:—Kx'-mo. S(.: dado 
cuenia á S. M. la Reina (Q. ü. G.) de la con-
sulla elevada á este Minisierio con fecha 24 de 
Noviembre ultimo por la Dirección general de 
Propiedades y Deiechos del Eslado, acerca de la 
negativa del Archivero general de escrituras pá 
blicas de esta provine a á dar, furtdáodose en 
en el art. 18 déla ley del N«»iaria(io de 28 de 
Mayo anterUr, testimonio de un (iocumento que 
el investigador del ramo, en el ejercicio de sus 
funciones y af tenor de lo dispuesto en la regla 
8.a de la Instrucción de 2 de Enero de 1856, 
le habla pedido. Enterada S. M. de que por la 
citada Inslriicoon se faculta á los investigadores 
para exigir y obtener en todo ó en parte certifi-
caciones de los documentes públicos que fuesen 
necesarios para el esclareclmiaiil» de la verdad; 
finiendo en cuenta que el a r . 18 de la ley del 
Notariado no puede referirse más que al proce-
dimiento en e^li clase de asuntos, ó al caso en 
qus los particulares pidan según Jas ó ulteriores 
Copias de una escritura, porque de otro modo sa 
daria una interpretación tan extensiva á la ley 
de 28 de Mayo, que privarla á la Administra-
ción de las facultades necesarias para fijar el de-
recho y esclarecer la verdad en la geMion de los 
ioiereses públicos; y atendiendo, en fin, áque las 
disposiciones de la instrufcion de 2 de Enero da 
1856 no se oponen en nada á los articules 18 y 
48 de la ley de! Notariado, se ha servido resol-
ver, de conformidad con b propuesio p^r !a Di -
rección general de Propiedades y Darechos del 
listado, que se confirme lo depuesto en la regla 
8. ' de la citada Instrucción de 2 de Enero de 
1856, y que con arreglo al derecho que la mis-
ma concade á los hveslua lores, puedan est's re-
clamar de los custodios de documentos púb icos 
certificaciones y aun copia lneral de los extre-
mos qoe señalen, siempre quo la soliciten del ju z 
de primera instancia con citación d« las partes 
8 quienes puedan interesar los documentos. Do 
Ileal órden lo digo á V. E. pera su conocimien-
to y fines correspondientes, y de la propia orden, 
comunicada por el referido señor Ministro, lo 
trasla lo á V. I. para los mismos fines,» 
Y esta Dirección la trascribe á Y. S, para su 
inteligencia, y á fio de que .^ e tenga presente eu 
los casos análogos que ocurran.» 
Lo que he dispuesto se inserte en este pe-
riódico ofitjial, pira que tenga la debida publi-
cidad la pre-ente Heal órden. 
Má aga 16 de Enero de 1863.—Antonio Gue-
rola.—Sr. Gobenpador de !a provincia de... 
El I'mo. Sr. Diríolor general de PropieJa-
des y derechos del Estado, coa fecha 5 del 
actual me dice lo siguiente: 
«Por el Ministerio de Hacienda se ha comuni-
cado á esta Dreccion genera', con fecha 24 del 
mes anterior, la Real siguiente: 
elimo. Sr.: He dado co^n a á la Reina 
(Q. D. G.) de la consulta que V. I. elevó á 
este Ministerio, propooienlo varias disposicio-
oes con objeto de remed ar los abusos á que 
• stán dantío tugar las indemnizaciones por des-
perfectos ocurridos en las fincas con poMeno-
ridad á su fasacion, 6 por falta de cabilla ó 
a bolado en las mismas; y cí nsiderando que res-
pecio de las primeras están suficientemente ga-
rantid-s los iníereses del Fstado con el art. 
157 de la Instrucción de 31 de Mayo de 183a; 
Considerando que siendo de idéntica naturaleza 
las intiemnizaciones por faifa de cabida ó arbo-
lado, deben regirse por unas miomas dhposi-
dones: Considerando que con amg!o á ta Ueal 
órdtn de 10 de Abnl de 1861, es obligatoria 
ta indemnización cuando la fal a de terreno no 
tx<.ede de la mitad de la cabida dada á ta finca 
tn el anuncio de subasta: Considerando que 
hay muchos casos en que, no llegando la falta 
á la mitad de la cabida, y siendo, por consi-
guiente, indemoízabie, asciende la Indemniza-
cica á mucho más de la miUd del valor en 
que fué rematado el prédio, porque la parte 
que se s^grfga suele estar roturada y plantada 
úe viñ-do ó arbo'ado: Considerando que los 
producios de las ventas constituyen una parle 
del haber del Tesoro, y que por consecuencia no 
dtbe cocee erse iodemn zaciv)n alguna que los 
disminuya, sin conocimiento de este Ministerio; 
S. M., oido el pareier déla Asesoríi g-neral y 
del Consejo de Estado, se ha servido resolver 
que tanto en los casos de despeffectos ocurri-
dos en las fincas despue» de (asadas y antes de 
que tome posesión de ellas el comprador, como 
«o los de falta de cabida ó atbdado, ó cual-
quiera otro, sea potesta'ivo el que el Estado 
opte entre la indemnizad m ó U nulidad, y que 
«na vez instruidos les expelientes que acre-
diten la legitimidad de la redamicioo, y dada 
cuenta de ellos á la Jun'a superior de Ventar, 
se eleve tu acuerdo á la aprobación de este 
Ministerio. Da Real orden lo digo á V. 1. para 
su inteligencia y efectos oportunos.» 
Lo que traslado á V. S. para su conoci-
miento y el de las oficinas fel ramo, y á fio 
de que se sirva disponer que se inserte en el 
Boletín de Ventas de esa pr jvtnoia.» 
Lo que he dispuesto se inserte en este pe-
riódico oficial para qoe tenga la publicidad de-
bida la presente Real órdeo. 
Málaga 16 de Enero de 1863.—Antonio 
fiuerola.—Sr. Gobernador de U provioeia de.. 
Por disposición del Excmo. Sr* 
Gobernador c iv i l de esta provincia 
y en v i r tud de la» leyes de t .0 de 
mayo de 1855 y 11 de j u i i o de 
1856, é inslrt icciones para su c t u n -
pl in i iento, se saca á públ ica subas-
la en el dia y hora que se dirá la 
tinca siguiente: 
REMATE para el dia 10 de Marza de 1863 
pnleeiSr. Juez rte la Alameda y escnbaao 
coi respondiente el cual tendrá efecto en el mis-
mo dia á las doce de manir á en la interina 
casa capitular de esta ciudad, calle de San 
Agustín número 11 y en el juzgado que se 
espresará. 
2.a subasta, 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Msttcas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRIO, MÁLAGA Y GAucm. 
de órden 
196. Un monte llamado Hoyas del Abal, 
sitúalo en el partido rural del mismo nom-
bre, término de la villa de Benadalid, pro-
cedente de su caudal de Propios de man-
común con el de B-nalauria: linda por el 
N'rte con tierra y monte de D. Francisco 
Nuííez y c^ l lanía de D. Francisco Duarte, 
tierra de Isidoro Vázquez Cote y D. Ma-
nuel García, por Este tierras de la Cape-
llanía y monte del Isidoro Vázquez, por Sur, 
otra da [siJoro Garcia Cote, Alonso Váz-
quez B nilez, Isidoro B*Ditez y Jüaa Vega 
Jurado y por Oeste fierras de D. Simón 
Ros, D. Manuel Garcia, Juan Vega Jurado 
y Manuel Vázquez; está enclavado en 220 
fanegas di propiedad particular, por lo 
que se compone solo del arbolado siguienie: 
De 716 eminas de varias clases y mu-
chas pequpñi'as que no se pudieron clasi-
ficar y «ie 152 quejigos y algunos que tam-
poco han podido clasificar los peritos, pero 
le han dado valor: to^o el arbolado deque 
se compone este monifs eütá tasado en 28,312 
reales en venta, v 1200 en renta y se ha 
oapita'izalo por 960 que resulta gana al 
afio en 21,600 reales. 
No habiendo tenido postor en la subasta 
celebrada el 30 de Agosto alúmo, por IOÍ 
1 GOBIERNO M \ Á PROVINCIA DE MALAGA. 
La junta superior de ventas, en sesión de 21 del actual, según órdenes de 
la Dirección general de Propiedades y derechos del Estado de 22 del m i s -
mo, se sirvió adju l icar las fincas siguientes: 
Remate del \ l de Setiembre de 1862. 
Núm. 
de Fincas, 
6rden. 
[) Primera Majada del 
mente de Bornoque, 
íérminodeMarbella, 
llamada délas Cañas, 
de 2,350 fanegas. 
790iSrg(jnda id. id. nom-
brada del Capilan, 
l,íí50 fanegas. 
790 Tercera id. id. de 
Pueilo blanco de 
1,550 fanegas. 
790 Cuarta id. id. llama 
de Uoman, de 1,960 
fanegas. 
Procedencia. 
Prop. de Marbella 
id . 
Cantidades 
id. 
id. 
2.420,000 
1.040,000 
1.501,100 
2.700,021 
Compradores. 
0. Manuel José Mulíoz. 
El anterior. 
id. 
id. 
Vecindad. 
Cádiz, 
id. 
id. 
id. 
Loque he dispuesto se publique en los Bol Unes oficiales da esta provincia para conocimiento 
de Uss compradores y demás efectos y en virtud á lo prevido en el art. 137 de la Real instruccioa 
de 31 de Mayo de 1855. Málaga 27 de Noviembre de 1862.==El Gobernador, Antonio Guerola. 
La junta superior de V in tas en sesión de 29 de Diciembre ú l t imo s e -
gún órdenes de la dirección general de Propiedades y derechos del Estado se 
sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Remate del 12 de Octubre de 1862, 
ÍSum, 
de 
órden. 
Fincas. 
493 Suerte de tierra tér-
mino de Benadalíd, 
llamada 41 suer-
tes de la Sierra y 
Vega Larguiüa de 
87 fanegas. 
530 Suerte llamada Laga-
rete del Morrión, 
término de limera 
de L var de 21 fa-
negas. 
í'Oira id. Cancha del 
Gaiapagar, término 
de id. de 3 fanegas. 
Procedencia. Cantidades Compradores. Vecindad. 
Prop. deBenadalid 
Prp. J /de Livar. 
id. 
6255 
150 
500 
D. José Navarro y López, 
fuan Vergara Escobar. 
El aníerior. 
Madrid. 
J.'de Livar 
3 
581,01ra de Eosa BernaK 
término da id. de 
i o fanegas. 
612 Olraid.' Huería bajs 
I término de id. de 2 
| fhnega?. 
^G.CHra id. de Sebastian 
Molina, lérmino de 
id. de 2 fanegas. 
Prp. J.ad8 Lívar. 
id. 
1300 
Í70 
Bernardo PizarroGarau 
Juan Romero Uubio. 
900 i Pedro Llinas Ramos. 
id. 
id. 
Gaucin, 
Lo que he dispuesto s) publique en los Bo l i nes oficiales da esla provincia para conocimiGnío 
délos compradores y demás efectos en confjrmiiad á lo prevenido en el arl. 137 de la Real insüuccioa 
de 31 de Mayo de 1855. Málaga 19 de Enero de 1883.—El Gobernador, Ánlunio Guerola. 
La Junta Superior de Ventas en sesión de 10 del actual según órdenes d i 
la Dirección General de Propiedade s y derechos del Estado de 11 del mismo, 
se ha serYido adjudicar las fincas siguientes: 
Remale del 28 de Octubre de 1862. 
Fincas. 
211 
668 
iSUlfl. 
da 
orden. 
87 Majada de monte lla-
mada Chiribenilez, 
término deMonda de 
63 fanegas. 
Almacén en Málaga] 
calle de la Marroquí 
na, número 5 de 88 
\aras. 
Suerte número 10 
partido Pozo del Ro-
mero, término de 
Casares, de 11 fa-
negas. 
758 Suerte de tierra lla-
mada Cortinal de los 
Alguaciles, término 
de Casares de 1 fa-
nega y 3 celemines. 
743 Otra id. segunda del 
Rincón del Prado eo 
término de la ante-
rior de 8 fanegas. 
2147'99 troncones do en-
cinas y quejigos lla-
mado Valdíus térmi 
no de Beaadaiíi. 
Procedencia. Cantidad, 
Propios de Monda. 
Benericencia. 
Prop. de Casares. 
Id . 
Id, 
Prop de Banadalíd 
9460 
20500 
8200 
820 
5100 
640 
Compradores. 
D. José Pérez Moreno. 
íiguel Anlonlo Saockez. 
Manuel González lioso. 
Francisco Jiménez 
Diego Utrera. 
Vecindad. 
Monda. 
Málaga. 
Gaucin, 
Casares. 
Málaga. 
Manuel González Tineo. 1 Gaucin. 
Remate del 1*1 de Noviembre de 1 8 6 2 . 
114 Gasa calle de la Ptüa 
en limera de Libar 
de 202 varas. Es lado. 900 D. Juan García Ramiro. I Jin?£ra. 
j Ha de lepa núme-
! ro 156 de 237 va-
j ras y o Eiobé4os de 
I olra. 
21l8!ün préJio de iierrs 
HW caea eo las m bi-
llas de U gima, tér-
mino de Aoíequera 
da 167 fanegas 8 
celtmioes. 
Eeneílceccra. 
Pr&p de Aolequera 
33100 
18000 
Salvador González Herrero Antequera. 
Pedro Alvarez García. Id. 
Lo que he dispuesto se publique en ¡os Boletines oficiales de esta p r o -
Yincia p i ra conocimiento cielos compradores y demás efectos y en c o n f o r -
midad a lo prevenido en el art. 157 de la Real instrucción de 51 de Mayo de 
1855. Málaga 50 de Enero de 1865 .—E l Gobernador, Guerola. 
La Junta Superior de Ventas en sesión de 20 del actual según órdenes de 
la Dirección General de Propiedades y derechos del Estado de 21 del m i s -
mo se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Remate del 29 de Agosto de 1865!. 
de 
o d í n . 
150 
Fincas 
Ca'a en Anlequera 
caile de Harrezuela, 
num. 47, de 1394 
pies. 
103,01ra id. calle del Ta-
iler, num. 12 de go 
bierno. 
ProcpdeDcia. Cantidad. 
Hospl de S.Juan de 
Dios de Autequera 
Id. 
Compradores. Yeciudad. 
2350 D. Francisco de Torres G. 
3250 Maouel de Ff uíos Sánchez 
Antequera, 
Id. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta p r o -
vincia para conocimiento de los compradores y demás efectos y en con fo r -
midad á lo prevenido ene i art. 157 de la Real instrucción de 5 i de Mayo de 
E l Gobernador, Guerola. 1855. Málaga 3 i de Enero de 1865. 
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28372 reales da Usaoioa, ss atjufieia do 
nuevo por los 21,600 de capitalización. 
El comprador presentará 'afianza que pre-
viene la Ueai orden da 30 do Oclubre de 
1832 
N O T A S , 
1. * No se admitirá postura que no cabra 
el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fuere rematada la 
finíja qtia sa adjudicará ai m^jor postor co-
(n3 procedente de Corporaciones civiles, lo 
pagará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
al de notilicarse al comprador la adjudicación 
y los resianles con el intérvalo de un año 
cala uno, para que en 9 quede cubierto 
tolo su valor según se previene en ta ley de 
í l de julio de 1856. 
5. * Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal da propiedades y derechos del Esta-
do da ¿sla provincia, la ñaca da qua se trata 
no tiene gravamen, pero si la apareciese 
alguno se indemnizará al comprador en los 
términos que se es presan en la referida Ley. 
i . * Los derechos da expediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
B * Los arrendamientos terminarán en la 
época y tnjo las bases que fija la ley de 30 
de Abril de 1856. 
6. a A. la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el mismo día y hora 
en la i5rle y en el Juzgado de primera instancia 
de Gaucin. 
7. La expresada finca ha sido tasada 
Mgun se disoone en el Real decreto de 3 de 
Oclubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para conoci-
miento da los que quieran interesarse en la 
adquisición de la tinca inserta eo el precedente 
anuncio. 
Málaga 10 de Febrero de 1863—El Co-
misionado principal de Ventas, Hafael Morales 
y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador c i v i l de esta provincia y 
ea v i r tud de las leyes de 1 ,* de 
mayo de 1855 v i l de j u l i o de 
185(>, é ins l ruccioncs para su c u m -
pl imiento, se sacan á públ ica subasta 
en el día y hora que se d i rá las fincas 
siguientes: 
REVUTR para el dia 10 de Marzo de 1863, 
ante el Sr. Juez ya mencionado y escribano 
correspondiente,elcual teñirá efecto en el mis-
mo dia á las doce de su mañana en la interina 
casa capitular de esta ciudad, calle de San 
Agustín número 11 y en el Juzgado que sa 
espresará. 
2 / Subata en quiebra, 
BIENES D2 CORPORAGIOISTES CIVILES. 
PROPIOS. 
ñüsticGS.'^'Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID MÁLAGA T RONDA. 
K ú m . d « 
ó r c U n . 
120Í . Majada de monte llamada Quejigal, si-
tuada en el partido rural de Foreila, térmi-
no y jurisdicción de la villa le Moniejaque, 
procedente de sus propios; linda por Norte y 
Puniente con iéririino de Grazalema, por Le-
vante con U Cañ(»dadel Castaño y por el Sur 
con tierras del señor marqués de la Coeva, 
coroooesta de 250 fanegas de esbida ó sean 
15,096 áreas, 1S cenliareas y 3,800 centí-
metros cuadrados, poblados con 709 queji-
gos, 310 alcornoque^ y 18 enemas; uno y 
olf© arbolado, de primera, según ta y terce-
ra clase, tasado en venia en 18,641 rs. qua 
unidos al valor da o á la tierra que es da 
19,000 y 20,000 de los nacimientos de a^ua 
de pié que iene, hac^n un total de 57,641 
rs. veaia y 2 877 en re «la, por la que se 
capitalizó por no aparecer la qoe gana-^  
ba eo 64,732 rs. 50 céuts. 
Tiene una colada de 8 varas de ancho por 
él arroyo de Foréda aniba hasta el sitio de 
la Chalcha, y no tiene censo ni otro grava-
men. 
Este monte fué declarado enagenable y 
apn.ha^o eu Real orden de 30 de Setiembre 
de 1859. 
Por no haber satisfecho don José Maria 
Fernandez, f l imp »rle del piimer plazo de 
TÍ!. 124,500 en que remató el expresado 
m^nte en la subasta celebrada en la corle el 
dia ideF^breiode 1880, a tjudkada por la 
Junta superior de Yantas en 15 de Aiarzo del 
mumoj se dtclaró ea quiebra ^ se procedió 
á trnova licitación el día 13 dé Abril de 1861 
y fué rematant en esta capital D. Gabriel 
García en 65 010 r s . , cuyo acto se anuló por 
Ja dicha Superior Junta en s sien de 15 fíe 
Julio de 1^6 í, «pgun orden le 18 «leí mismo, 
por no haberse ce hra lo la subaUa en un mis-
mo dia como tslá prevenido por insiruccion. 
Salió de nuevo á la licitación el 14 de S^lit m-
bre de dicho año y no tuvo postor por lo que 
acorió la misma Junta se^un órden de la Di -
rección General de 14 de Noviembre siguien-
te la segunda subasta por el tipo menor, lo 
cual se anuncia bajo la debida responsabili-
dad al primer rematante. 
E l rresupuesto para la nueva licitación que 
se publica serán ios 57 ,641 r s . de la tasa-
ción. 
1 2 0 2 . Majada de monta llamada Entrecaje, 
en término de la dicha villa de Mont?jaque, 
procedente de sus propios, en el partido r u -
ral de Viñas viejas, que linda par Norte Po-
niente y Levante con tierras y montes de D. 
Lorenzo Gómez y por S u r con monte de D. 
Joaquín Tenorio: s e c o m r o n e d e 70 fanegas 
de tierra, equivalentes á 4 ,226 áreas, 92 cen-
tiáreas y 2 ,980 centímetro? cuadrados, po-
bladas con i 50 encinas de primera, 628 de 
segunda, 498 de tercera, 540 de cuarta, un 
quej'go de pr imera, uno de según a y dos da 
tercera, un alcornoque de primera, uno de 
segunda y 2 de tercera: se ta<ó en ven-
ta en 3 2 , 8 0 0 rs . y en renta en 1640 y la 
tierra en 2 ,000 por el primer conceoto y 
1 0 0 por el segundo, que es un total de 34 .800 
r s . en venta y 1 ,740 en renta, dan loesia por 
un constar ta que gana una capitalización de 
39 ,150 r s . 
No le n s u l l a gravámeo. 
Fué declarada enagenable, comprendida en 
la clasitieacioo general, aprobada en Real 
5rden de 30 de Setiembre de 18 S 9 . 
No habiendo Satisfecho D. Rafael Gainzas 
•1 importe del primer plazo de rvn . 60 ,0 0 
en que remató dicha finca en 'a Corte, en la 
subasta celebrada el 31 de M a r z o d d 1 s 5 9 , 
adjudicada por la Junta Superior de Ventas 
ea 31 de Mayo del mismo año, so declaró 
en quiebra y se procedió á nueva licitación ba-
jo la responsabilidad del espresado comprador 
«I dia 13 de Abri l de 1861 y la remató D. 
L u i s Cóngiu en esta capital en rvn . 4 0 , 0 0 0 , 
mas habiéndose servido la Juma Superior de 
Ventas en sesión da 15 de Julio del año, 
último acordar la nulidad de e>te último re-
mate seguo órden de 18 del mismo, c^dlaate 
á ÜQ haberse verificado en la Corte, {loó la y 
esta capital en un mismo dia, se SSÍCÓ á o n m 
subasla t i 14 de Setiembre de 1862 bajo la 
responsabilidad de dicho s e r Gaiozas y DO 
tuvo postor por lo cual dicha Sup rior Junta 
acordé en sesión de 12 de Noviembre s i -
guiente, según órden de 14 del mismo la s e -
gunda subasta pi»r el tipo menor, lo que sa 
lleva á efecto bajo la responsabilidad de le i ta -
do primar comprador. 
E l tipo para la subasta que se anuncia se» 
rán los 3 4 , 8 0 0 r s . de la tasación. 
Los rematantes de los dos an erioref ra' ntes 
prestarán la fianza que preveae la Real 
órden de 30 de Octubre de 1 8 6 2 . 
N O T A S . 
1. * No se admit i rá postura que n o c u b r a 
el tipo de la subasta . 
2 . ' E l precio en que fueren rematadas las 
fincas que se a )ju t irarán al mejor pretor, se 
pagarán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse la afjj jdícacie-n, y los fes-
tan'es con el intérvalu de un año cada uno, 
para que en 9 quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio 
de 1 8 5 6 . 
3 . ' Según resu l la de los antecedentes y 
damás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del E s t a -
do de esta p r o v i n c i a , las fincas de que se trata 
no se hayan gravadas con carga alguna: pero s i 
les apareciese posteriormente se indemnizará 
al comprador en los términos que en la re la -
tada ley se determina. 
4. ' Los derechos d^ espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5 . ' Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abr i l de 1 8 5 6 . 
6. a A la vez que en esta capital se ve -
rificará otro remate en la corte y en el juzgado 
de primera instancia de Ronda. 
7 . ' L a s espresadas fincas han sido tasadas se -
gún se dispone en el Real decreto de 3 d i 
octubre de 1 8 5 8 . 
L o que se pone en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en la adqui -
sición de las tiocas insertas en el precedente 
atMihpio, 
Málaga 1 0 de Febrero de 1 8 6 3 . — E l C o -
misionado principa! de Ventas, Rafael Morales 
Sánchez. 
